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　第2章　名主屋敷の比定と五輪塔
表10「寺町公文供給米徴符」に見える名
耀1 名　名 1面司 残存形態 比定嚇1 備　　　　　考
反
1 末　　　成 10，090 宇山？
2 真　　　元 30，072（字名・屋号）政本 東神崎
???光　　　国
宗　　　行
4，288
5，126
（轡竪織鶏
5 時　　　益 8，000
6 砒　沙　丸 15，180（屋号）藤谷家 有美谷 五輪あり。
7 千　手　丸 30，216
8 土　与　丸 18，036（字名）土与（居）丸 西神崎原 隣接矢倉に五輪あり。
9 宗　　　重 13，000（姓）宗重 中原
10正　　　任 40，000（字名）正徳？ 宇山 観音寺跡に宝俵印塔，五輪塔多し。
11成　　　貞 15，000
12円　　　貞 20，000
13恒　　　永 83，000 有美谷五入道 公文名。
14光　　　真 25．09
15武　　　末 10，000
16宗　　　綱 12，000（字名）采綱 京丸 石原家脇に五輪塔あり。
17末　　　行 28，180 （末信谷？） 末信家の上に五輪塔あり。
18近　　　久 19，090（屋号）松尾一夫家 京丸 宝俵印塔，五輪塔あり。
19重　　　光 21，072（屋号）杉原家 京丸 旧庄屋，五輪塔多し。
20恒　　　貞 13，216
21国　　　宗 12，180（屋号）日高家（地名）国宗 宇山，行貞 宝俵印塔，五輪塔あり。
22貞　　　守 5，180（姓）貞森 行貞 五輪塔あり。
23末　　　包 7，072
24宮　　　吉 120，000 下司名。
25石堂恒貞 12，180（姓）石堂一郎家 京丸 五輪塔ニケ所に有り。
26ケウラ原　　　為貞 3，072（地名）京良峠 宇山・京良峠
27穴山・一谷 26，180（地名・姓）穴山，一谷 京丸穴山，一谷
穴山と一谷は別地区である。一谷に敦盛の墓という五輪塔あ
り。
28大忠・小忠 31，180（字名）大反田
　　　小反田 大口田，小反田
五輪ケ久保，末広名・正連名・藤ケ迫名。
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野??????????
?????
「寛
永
田
年?? ???? ??????????」
顕
??
一六
五
四
毛???????
??
「承
慮
三????????????????????????????????
兵?」
25
寛
文??
一六
六
三
三
上
家
墓???????
世
羅
町
井?
「?? ???????????????」
26
寛???
一六
七
三
?????????
?????
「?? ? 」
27
延
宝??
一六
七
七
丹
生?????
??
「願
主????????????????」
「延
宝
五
丁
巳??????????????」
28
延
宝??
一六
七
七
?????
世
羅
町
寺
町
「奉?????????????????延?? 」
29
天
和??
一六
八
二
赤
屋
八
幡
神
社
石
鳥
居
?????
「奉?? ??????????」「干
時
天
和
二
厳年
南???????????????????」
30
天
和??
一六
八
三
今
高
野?????????
?????
「奉
寄
進
石
燈???
天
和
三????????????」
31
天
和??
一六
八
三
徳????????
世
羅
町
徳
市
「天
和
三?? ??? ???????
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補35343332
元貞貞天文享享和
三口元三
一　　　　　　　　一　　一　　　　　一
七～六六六
三八八八八八八四四三
万今尾乙阿福高道丸部寺野屋の家跡山の墓家大観墓石型
仙音碑　　祠社堂　　　　堂
脇前
の　の
五塔?
塔
世甲甲甲世羅山山山羅町町町町町堀甲甲青本越山山近郷
一　　一　　一　　一　　「為元貞貞天志文享享和口三口元三戊年年季／午十／／口案星月販安
日覆合［慧
「天
和
三
季?????????????」
「貞
享
元
年
／
販
口
川??????????」
「元???????????????????????……」
???????????????
主な有紀年銘石造遺物一覧表
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